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Ｆｉｇ、６．columnarsectionsoftheIkuta-
Sawayama(Ａ)，ｗｅｓｔｏｆＴａｋｉ(B)，westof
Kawamata-bashi(C）andKuzugata-Usaka
（Ｄ）areas・
ａ･chert．ｂ・tuff．ｃ･andesitelavaand
agglomerate．．．ｓlate．ｅ･alternationof
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Abstract
DetailedstratigraphicstudiesintheYamane-Yamagatadistrictofthelwaizumi
beltoftheNorthernKitakamimassifresaltedintherecognitionoftheremarkable
crossrelationshipbetweentheSawayamagawaFormationofandesitefaciesandthe
underlymgMagidaiFormationofsandstoneandslatefacies，intheareapreviously
acceptedasconformableinthestratigraphicrelation・
Themodeofoccurrencesofthecrossrelationshipinthelkuta-Sawayama，ｗｅｓｔｏｆ
Ｔａｋｉ，westofKawamata-bashiandKuzugata-UsakaareasareshowninFigs、２－５．
ＡｓｓｈｏｗｎｉｎＦｉｇｓ、１ａｎｄ２－５，theSawayamagawaFormationisinfaultcontact
withtheKayamoriＧｒｏｕｐａｔｍａｎｙｐｌａｃｅｓａｎｄｔｈｅｆａｕｌｔｓｏccuralongthehighlydipped
easternwingsoftheShimotokusari(a）andKuzugata(b）anticlinesofisoclinallyfolded
towardthewest・But，intheareaabovementioned，thecrossrelationshipsoccur
alongthegentlydippedwesternwings，AndtheXayamoriGroup，nearlytrending
NW-SEistectonicallyintersectingwiththeoverlyingSawayamagawaandAkka
fOrmationsｏｆＮＮＷ－ＳＳＥｔｒｅｎｄｓ・
Thesefeaturesseemstronglytosuggesttheunconformablerelationshipbetween
theSawayamagawaFormationｏｆｔｈｅｂａｓａｌｕｎｉｔｏｆｔｈｅｌｗａｉｚｕｍｉＧroup（Jurassic-
Pre-MiyakoanLowerGretaceous?）andtheMagidaiFormationoftheKayamoriGroup
(UpperTriassic)，associatedwiththesubmarinevolcanicactivitiesduringLate
TriassictoEarlyJurassicage．
